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ELS JOCS FLORALS D'ENGUANY
La típica festa catalana dels Jocs Florals s'ha celebrat enguany amb un es-
pleiidor que no havíem tornat a veure des del maig de 1923. La Dictadura, es¬
sencialment anticatalana, havia anorreat aquesta bella manifestació espiritual i la
gaia festa de les nostres lletres s'havia tingut de celebrar en l'intimitat, sense l'es¬
clat solemne que sol acompanyar-la.
Ahir, primer diumenge de maig, va reprendre's el vell costum, com qui con¬
tinua una història interrompuda. Pesta patriòtica, d'amor i de poesia perfumada
amb les sentors medievals, quan els trobadors retien un^culte al bell parlar i do¬
naven mostres de llur gentilesa. La llengua pairal és exalçada com mereix el verb
d'un poble, testimoni vivent de gestes glorioses que són l'executòria de la seva
personalitat. Mentre els polítics fan la seva tasca, els poetes i els escriptors bastei¬
xen l'altíssim temple de l'idioma, on es conserven les pures essències de la raça.
A través de totes les malvestats, la nostra llengua s'ha conservat incòlume i
passat l'epissodi dictatorial, la seva festa rebrota amb esplèndida ufania. Els poe¬
tes han posat als peus de llur Reina les flors de galania que llur intel·ligència ha
produït. I el nostre poble ha sentit vibrar, un cop més, en el fons de la seva àni¬
ma, l'entusiasme que s'abranda davant dels mots graciosos que serveixen de lema





Vetllant l'encís d'aqueixa font tan clara,
la barba'm creix y pit avall fulgura,
l'aire y el sol m'han enfosquit la cara,
prò al meu devant tota la gent s'atura.
S'atura pel soroll de l'aygua fresca
y pel repòs daurat d'aqueixa alzina,
aquí un trocet de pa té gust de bresca,
aquí s'hi cull l'amor, trovalla fina.
S'hi cull l'amor y passa rondinayre
l'abella del desig qu'escalfa l'ayre;
l'ayre s'adorm y ploren els tudons.
Sota'l raig de la font, trena lluenta,
colgat de fulles y abrigat de menta,
hi hà el tresor immortal de les cançons.
PETIT MADRIGAL
A l'ampit del finestró
s'hi aboca la clavellina
com si fos una fadrina
qu'espera el festejado.
VÓS QUE SOU LA MOLINERA...
Vós que sóu la molinera
del molí de moldre blat
y teniu la cabellera
com un Maig incendiat,
y la vostra boca xica,
punta roja de clavell,
se us desclou de mica en mica
y canteu com un ocell,
y sou bruna com la terra
per la glòria del molí
y teniu perfils de gerra,
qu'és l'encant del fer patí,
espolseu-vos la farina,
que a l'escletxa del gipó
us hi neix la flor divina
de la meva perdició!
CANÇÓ NOCTURNA
Pel camí de vora'l riu
cada fulla de cada arbre
té una mica de claror,
un trocet de lluna blanca
Pel camí de vora'l riu
l'herba crebc a cada banda;
passa el vent ferit d'amor
y se li posa a la falda.
Pel camí de vora'l riu
s'esqueixa'l vel de la tarda;
l'hora fosca¡broda el cel,
broda y cus ab fil de plata.
Pel camí de vora'l riu
ve l'amor y l'ayre calla; •
amor que cerca l'amor
hit d'amor, plena de gracia.
Pel camí de vora'l riu
s'hi cull la menta galana;
l'ofrena dels cinch sentits
lliga'l pom y fa'l miracle.
ELEGIA D'AMOR
Tu vens y jo me'n vaig.
Amor, perfum de rosa,
jo't veig en cada cosa
com un trocet de Maig...
Tu vens y jo me'n vaig.
Me'n vaig ab el Dolor
que'I goig ja se m'esfulla,
la mà del temps esbulla
mon cant festejador...
Me'n vaig ab el Dolor.
Camí del no tornà,
tindré per companyia
el fred de cada dia,
el fred més fort que hi hà...
El fred del no tornà.
No tornaré! Tot fent la meva ruta
tu'm cridaràs de lluny:—Para't y beu!—
Y al meu entorn la terra serà eixuta.
Y'rn seguiran el llop y la guineu.
A UNA OLIVERA
Tens els anys a grapats, vella olivera!
jo te'ls veig en el tronch, fets un tur-
t'espolses dia y nit la cabellera, [ment,
mantell cendrós, arrossegat pel vent.
Imatge del Dolor! quina agonia
més plena de misteri déus tenir,
que al sé al bon temps, quan s'aclareix
encara te'n recordes de florir, [el dia,
L'Amor dintre el Dolor! La doble força
que't dona'l fruyt y't va prenent l'es-
[corsa.
Viure y morir, plena de dols y afanys.
Ditxosa tu, que quan l'Amor et toca
t'aixeques palpitant damunt la roca,




Ara de la Pàtria
Muntanya de Montserrat!
Muntanya de pau I guerra!
Muntanya del nostre anhel!




que ets de la terra i del cel.
Salve, muntanya fidel!
Tens els penyals encantats
en actituds milenàries*
De resseguir tes alçàries
són els ulls il·luminats,
que arreu troben, conturbáis,
visions imaginàries
ressorgint de les pregàries
i virtuts dels temps passats.
Abrivada, desigual,
expectant, solemnïal,
tu t'eleves envers Déu
i et segueix l'esperit meu.
Muntanya amb clarors i flaires
que amoroseixen els aires.
Muntanya fantasiosa,
sublim i misteriosa,
que ocultes dins el teu si
virtuts i gràcies sens fi;
Muntanya de Montserrat,
tan plena de majestat,
que d'infants, al contemplar-te,
ja hem après de venerar-te.
Oh muntanya santa i pia
vetllant ferma nit i dia
per a que en oci o desmai
l'esperit no caigui mai!
Sempre forta i amatent,
cor oberta a sol ixent.
Com cap altra singular,
incompresa i estimada,
t'estens sola, deslligada
com una illa, com un far.
El riu, que llisca a la mar,
al veure't fa una marrada
i amb l'aigua roja i daurada
et ve, de lluny, a adorar.
Les terres del teu voltant
respiren amb el teu aire
i viuen mirant enlaire,
les pedres teves contant.
Menys sortoses, suspirant,
les que ja no et veuen gaire,
enyorant la teva flaire,
des de lluny et van cercant.
El Bages, la terra austera,
ha pres ton místic fervor.
EI Vallès encisador
la teva pau riallera.
El Llobregat, tot jugant,
l'ufanor de ta bellesa
i el Penedès, la franquesa
i el teu posat triumfant.
Tu, immòbií, sola i constant,
amb veu que canta o que plora,
vers l'ideal que t'arbora
a totes les vas cridant.
Amorosa i vigilant,
dreta i ardida tota hora,
ets, benigne o lluitadora,




de tanta amor que has creat!
Muntanya de Montserrat
aspiració sobirana
de la terra catalana
que creu i espera!
Sagrat
cenobi. Primera
senyal de la llibertat
per l'ànima redimida.
Camí de l'eterna vidar
per sants i herois afressat.
Muntanya de Montserrat!
Retorna amb el brill d'un glaví
la parla amorosa al llavi,
i pren un accent sagrat,
no més en anomenar-te.
Cercar-te
sabem èn l'adversitat
i tu ens dónes la virtut
d'una rara fortitud
que manté nostra esperança;
que asserena el nostre seny;
que ens castiga i eiís empeny
pels camins de deslliurança;
que dels plors treu tot el fel
i ens apropa«l blau del cel;
que calma l'obscur neguit
i exalta'l nostre esperit.
Sojorn de l'alta bondat!
Seu de la Verge Maria!




Ahir a la tarda, al Palau de la Música
Catalana, amb tota solemnitat—després
de sis anys d'obligada intimitat—va ce¬
lebrar-se la gaia festa dels Jocs Florals.
Des de molt abans de l'hora anunciada
el local ja estava ple presentant un ani¬
mat aspecte.
A dos quarts de quatre feu la seva
entrada a la Sala el Consistori dels Jocs
Florals acompanyat de l'Ajuntament i
la Diputació en corporació, tributant-se
una ovació a la senyera de la Ciutat i al
president senyor Maluquer. Figuraven
a la comitiva ademés dels regidors i di¬
putats, el senyor Bisbe Dr. Miralles i
els senyors Oller, Mateu, Mossèn Na¬
varro, Mossèn Collell, Rocamora, Cla¬
pés, Apeles Mestres, Mossèn Ribé, Puig
Alfonso i Casades.
Entre aqlaudiments i ovacions les
personalitats ocuparen el seu respectiu
lloc al peu del tron situat sota la ban¬
dera de la ciutat.
El president del Consistori, senyor
Maluquer acompanyat dels senyors Ma¬
teu, Rahola i Rocamora ocupà la pre
sidència, sentant-se al seu davant el
comte de Güell i el Dr. Miralles.
L'alcalde va obrir l'acte dient que
després de sis anys sentia una gran
emoció en anunciar que anava a co¬
mençar la festa. Una gran ovació va
coronar el brevíssim discurs del se¬
nyor comte de Güell.
Tot seguit el senyor Maluquer i Vila-
dot llegeix el seu discurs, començant
Honorables autoritats: dames i ca¬
vallers:
Ja fa sis anys que els Jocs Florals no
s'havien celebrat a tot vent. Tancats en
lloc petit, encara que representant la
Catalunya tota, el Consistori es reunia i
donava els premis als poetes i prosistes
als quals s'havien adjudicat. Era un
temps funest, que Déu farà que no tor¬
ni, ja que és millor, per a un poble
com el nostre, morir d'un cop que anar
vivint veient com tot allò estimat—ban
dera, costums, llengua, pregàries i fins
la història—és mal dit i fliestomat per
la boca barroera d'enemics i, el que és
més de doldre, de traïdors.
La festa, avui, és ja com les passades,
i no vull parlar, per ara, més d'aquest
punt, que espero desenrotllar més en¬
davant, puix que m'apressa de justificar
la meva presència en aquest lloc, si és
que té altra justificació que les bondats
dels adjunts.
Després parla de la sorpresa en no¬
menar-lo president de la Festa i es fa
aquesta pregunta: ¿Quina ha pogut és¬
ser la causa d'aquest nomenament? Jo
no sé trobar-la, com no sigui en el meu
grandíssim, apassionat, cada dia més,
amor a la terra nostrada. Recorda la se¬
va vida d'infant quan per primera ve¬
gada es va celebrar la Festa dels Jocs
Florals. Dedica un record a l'autor de
Mireia, el gran Mistral i acaba dient:
I aquí acaba. Senat il·lustre, el comès
^ue un deure agradable m'ha imposat.
Cap anys dels passats ofereix com
aquest tantes fruïcions de joia, perquè
després dels jorns que amb tanta pena
he recordat, semblen dibuiXar-se a
l'horitzó camins d'aurores, i s'hi besllu-
mena la terra de promissió que enclou
els ideals tan justos d'aquest poble.
Catalans, tinguem fe i esperança, i jo
en tinc tanta, que espero que Déu eifi
permetrà de fruir en vida del goig de"
Catalunya, no ja albirant-la al lluny
com nou Moisès la terra promesa, sinó
reposant-hi; oint els seus cants en la
dolcesa de la seva parla, aixi com fruint
de totes les llibertats i arborant per
sempre més, dintre d'Espanya, la senye¬
ra barrada que tantes Majestats honra¬
ren i que tants de segles han besat amb
glòria.
El senyor Maluquer i Viladot va és¬
ser molt ovacionat.
A continuació el secretari senyor
Bertran i Pijoan dona compte dels tre¬
balls rebuts que sumen 317 tots inèdits.
Seguidament llegeix el fall del Jurat, Lai
Flor natural ha estat guanyada pel poe¬
ta Joan M.^ Guasch per la poesia titula¬
da «Passa l'amor». El poeta premiat i
el diputat Andreu i» Oliva anaren a cer¬
car la Reina de la Festa senyoreta Julie¬
ta Guasch, filla del poeta. En entrar al
saló és llargament ovacionada.
L'accèssit a la Flor natural ha estat
concedida a la poesia «Pluja d'hivern;»
del poeta Antoni Camp. L'englantina
d'or és concedida a la poesia «Munta¬
nya de Montserrat» de la qual és autor
el mestre Joan Llongueras. L'accèssit es
concedeix al poeta Carles Magrinyà per
la poesia «Les veus del bosc». La viola
d'or i d'argent es concedeix al mestre
Llongueras per la seva poesia «Con¬
templació de les hores». ' '
Els accèssits de la viola són per Emi¬
li Saleta Llorçns i Josep M.® Rovira per
les poesies «Fervorossi» i «El pas de
temps», respectivament.
El premi extraordinari és pel treball
«Mossèn Missal» de Manuel Vila i els
accèssits a Alexandre Bulart i Tomàs
Roig.
El premi extraordinari creat pels
mantenedora es concedeix a fra Rafael
Guinart terciari mallorquí.
El premi extraordinari Fastenrath
(secció teatre) es concedeix al malhaurat
Ignasi Iglesies per «La llar apagada».
Se sent una gran ovació.
El premi Concepció Ràbell es con¬
cedeix al novelista Alfons Maseras per
la seva novel·la «La ratlla».
Per últim fa ús de la paraula el man¬
tenedor senyor Carles Rahola designat
pel Consistori per pronunciar el dis¬
curs de gràcia, essent molt aplaudit,
donant-se l'acte per acabat.
La Reina va sortir del braç de l'alcal¬
de, dirigint-se a portar un ram de flors
a la Mare de Déu de la Mercè.
áquest número ha passat




Dissabte a la nit, tal com s'havia
anunciat, tingué lloc en el nou local de
la Riera la constitució definitiva d'«Ac-
ció Catalana» a la nostra ciutat.
El senyor Mallo!, en nom de la co¬
missió organitzadora, presidí l'acte. EI
senyor Jaume Recoder explicà la gène¬
si de la constitució d'aquesta entitat
com una filial de Barcelona, la política
de la qual representarà en el nostre dis¬
tricte. Feu algunes consideracions so¬
bre l'actuació que cal portar a cap î
finalment remarcà Fimportànda que
havia de tenir la nova agrupació.
Foren llegits a continuació els esta¬
tuts i reglament interior els quals que¬
daren aprovats.
Acte seguit es llegí la candidatura per
a la Junta Directiva que fou acceptada
! unanimament. Despres d'un breu canvi
; d'impressions la llista de càrrecs que-
I daren ocupats en la forma següent:
' President: Lluís Viladevall i Matheu»
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Vicepresident l.r: Antoni Marfà i
Serra.
Vicepresident 2.on: Josep Rabat i Si¬
mon.
Tresorer: Joan Iglésies i Manen.
Secretari: Jaume Recoder i Esquerra
Vicesecretari: Jaume Llavina i Cot.
Vocals: Gaspar Duran i Roca, Fran¬
cesc Baladia i Mestre, Ricard Cucurell,
Joaquim Cabanyes i Barba, Gaspar Pa-
nadès i Manuel Pons i Imbern.
La nova Junta prengué possessió tot
seguit de la direcció de l'entitat.
El senyor Mallol donà compte de la
tasca realitzada per la Comissió orga¬
nitzadora i demanà un vot de confíança
per la nova Junta a fi de que pugui re¬
soldre les qüestions'pendénts. Fou con¬
cedit per unanimitat.
El president, senyor Viladevall, salu¬
dà els socis i agraí el vot de confiança
que s'havia demanat.
L'acte es donà tot seguit per acabat.
La conferència de Domènec
de Bellmunt
A l'Ateneu va celebrar-se la confe¬
rència anunciada a càrrec del conegut
escriptor Domènec de Bellmunt.
L'orador descabdellà el tema «La
joventut i els ideals democràtics» amb
gran valentia, essent molt aplaudit.
Al final es produí un incident per
haver intervingut la policia en conside¬
rar inadmisibles algunes de les consi¬
deracions del conferenciant. S'origina¬
ren algunes protestes en el públic i a




Bonificació al client del 3 per cent.
«Diari de Vich"
El dia primer de maig aparegué el
Diari de Vich, fraternal confrare que vé
a augmentar el nombre d'ardits com¬
panys comarcals.
Els números publicats demostren
que des del primer moment s'ha situat
en l'avançada, tant pels articles i tre¬
balls que conté com per la seva pre¬
sentació ben acurada.
La nova publicació la dirigeix l'il¬
lustre patriota i advocat vigatà Francesc
Masferrer i n'és Redactor en Cap el pe¬
riodista senyor Torrents, secundats per
un nucli d'intel·ligents redactors.
Saludem amb la més gran simpatia i
afecte cl nou Diari de Vich i felicitem
als seus Director i redactors boi desit¬
jant al nou confrare una llarga i fecun¬
da vida.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS ESPORTS
L'acte d'ahir a l'Estadi
Amb la seguretat de presenciar una
magna festa esportiva catalana férem
via ahir tarda cap a l'Estadi de Mont¬
juïc. Així que entrem al recinte de l'Ex¬
posició hom nota una animació extra¬
ordinària de grups d'esportius que es
dirigien a la que ara podem dir Cate¬
dral dels esports catalans. Entrem a
l'Estadi i aquest ja ofereix un cop de
vista esplèndit. S'hi juga de moment un
partit de futbol entre equips infantils.
Després s'efectuaren unes curses d'at¬
letisme i seguidament començà la mag¬
na desfilada. Atletes, futbolistes, boxa-
dors, ciclistes, basquetbolistes, etc., tots
desfilaren en els clubs respectius i amb
les respectives banderes i banderins.
Totes les senyeres eren aplaudides, pe¬
rò molt particularment les que hi figu¬
raven les quatre barres. Principalment
una d'aquestes fou aplaudida d'una ma¬
nera entusiàstica per la gran multitud
que en aquells moments ocupava gai¬
rebé tot el grandiós Estadi. L especta¬
cle era una cosa meravellosa. A mesu¬
ra que anaven desfilant, els clubs es si^
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es banderes davant la tribuna. La ban¬
dera del Barcelona fou saludada molt
especialment. Durant la desfilada, dues
cobles situades una a cada extrem de
l'Estadi desgranaren belles sardanes.
Quan la desfilada, gairebé inacable,
s'acabà, les dues cobles entonaren «La
Santa Espina» i l'entusiasme de la gran
gentadaarribà al summum. Cada vegada
que les cobles entonaven Sóm i serem
gent catalana ressonaren forts aplaudi¬
ments. En aquests moments es dispara¬
ren tronades i una esquadreta d'avions
evolucionà damunt l'Estadi.
Entre els incomptables clubs que
desfilaren hi figuraven de la nostra ciu¬
tat una nombrosa representació de l'Hu-
ro formada pel primer equip, reserva i
infantil, l'entrepador senyor Sancho i
alguns directius, presidits per la mag¬
nífica davantera del club, que fou salu¬
dada amb molts aplaudiments. També
desfilaren el C. E. Layetània i el Club
Gimnàstic Mataroní. També vàrem
constatar la presència d'una nodrida
representació de l'Argentona amb l'e¬
quip femení de basquetbol, com igual¬
ment de l'Unió Esportiva de Vilassar.
En conjunt, la magna desfilada resul¬
tà un espectacle imponent i que segu¬
rament serà recordat per sempre més.
Després es jugà el partit de futbol
anunciat entre la R. S. de St. Sebastià i
l'Europa, reforçat amb Zamora, Aro-
cha i Bestit. El partit no fou res d'ex¬
traordinari i acabà amb la victòria de
l'Europa per dos gols a zero. A la mit¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 9—760 1
Temperatura: 18'2—195





—Ja coneix les edicions PARLO-
PHON de las simfonies de Beethoven?
Van publicades la tercera (Heroica) en
sis discs grans per la gran orquestr a de
l'òpera de Berlin dirigida per l'eminent
mestre Max Von Shillings que es ven
en luxós album per 70 ptes. i la quinta
dirigida per el gran mestre Josef Ro-
senstock en quatre discs grans, a 50
ptes. album inclòs. L'execució i l'im¬
pressió a satisfacció del més exigent.
Aviat la Pastoral i en preparació la
Novena.
Casa Soler, Riera, 70.
Ahir, a tres quarts de set de la tarda,
després de la benedicció de les roses,
sortí de la Basílica parroquial de Santa
Maria, la processó de la Mare de Déu
del Roser, dita del Roser de maig, se¬
guint el curs següent: Plaça deL Rei,
Beata Maria, Don Magí, Plaça de la
Constitució i Santa Maria. Portaren el
penó els senyors Miquel Parera, Feli-
cià Clariana i Jaume Camp. De retorn
a l'església es cantaren els «Goigs del
Roseri.
—Sabem que el senyor Santiago Do¬
mènech, propietari dels importants ta¬
llers d'eDanisteria del carrer de Barce¬
lona, n.° 15, a fi de poder atendre mi¬





clientela ha pres la determinació de li-
^ quidar tots els mobles de fabricació
(mobles anomenats de sèrie) que té als
locals n.° 8 i 10 del carrer de Palau, ce¬
dint-los a preu de factura per a poder
utilitzar els esmentats locals per a ta¬
llers els quals resultaran ésser una am¬
pliació dels del carrer de Barcelona.
Dijous de la setmana passada morí a
Barcelona a l'edat de 81 anys el senyor
Bonaventura Astor i Dorca.
El senyor Astor era fill de Mataró i
feia uns vint-i-quatre anys que es tras¬
lladà a Barcelona, dedicanírse al nego¬
ci de pelis.
Durant el temps que visqué a la nos¬

















i Velocitat segons; 4—5
: Anemòmetre: 710
; Recorregut: 149'5
Classe; Ci K —Ci K Ni




Estat del cel: CS. — MT.
Estat de la mar: 1—3
L'observador: Joan Roura
Tampoc avui podem publicar, per
excés d'altre origina), les notes sobre cl
Concert Cassadó. Queden per demà.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
bastiment de carns i, procedent del
camp polític socialista intervingué acti¬
vament en la construcció de l'edifici
conegut per Novetats, situat al carrer
d'Isern i que avui hi ha instal·lada la
fàbrica del senyor Carbonell. Aquell
edifici fou destinat durant un temps a
hostatge del grup socialista local.
Rebin els seus cunyats, nebots, co¬
sins i familiars tots el nostre més sentit
pèsam. (R. I. P.)
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també podeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niquelats, plata vella, etc., a
molt bons preus.
Ahir amb un èxit esclatant s'efectuà
l'anunciat Romiatge mataroní a Mont¬
serrat, organitzat per la Confraria del
Sant Crisi de la Puríssima Sang de la
Basílica parroquial de Santa Maria.
Per excés d'original ens veiem pri¬
vats de publicar ne avui la ressenya.
Ho farem demà (s. D. v.)
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
La Junta Directiva del Montepius «La
Alianza Mataronense», convenientment
d'acord amb el Cos Facultatiu, ha dis¬
posat els propers dies 20 i 23 del pre¬
sent mes de maig per a aplicar la vacu¬
na als seus associats que la desitgin. Els
esmentats dies no hi haurà altres visites
que les designades per a la vacunació.
ÒPTICA MORATÓ
9 PETRITXOl.9V.
( Entre Porlâferrisa 1 Plaça del Pi)
barcbi<ona
Fâbnca d ulleres, fundada I -any I9I5Precisió i màxima economia
fHËVB0LET
1
L'íny I0Î9, dels Cotxes americans matriculats a Espanya
1." Chevrolet 6533
La marca que segue ix
—«El Loco Cantor» la pel·lícula so¬
nora amb tant d'èxit presentada ahir al
Clavé Palace està impressionada en
discs elèctrics PARLOPHÓN.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie.
ra, 70.
Persona ben informada de l'accident
d'automòbil en que fou lesionat el se¬
nyor Salas, veterinari, ens diu que fou
degut a que un altre automòbil li tallà
el pas al moment d'anar-lo a passar.
Les ferides del senyor Salas van curant-
se amb satisfactòria rapidesa. Celebrem
la millora.
—A la CASA PATUEL poden Jveure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A, Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de maig
de 1930:
A les costes occidentals d'Irlanda es
troba el centre d'una important depres¬
sió barométrica que determina mal
temps a l'Atlàntic Nord on bufen vents
forts i està la mar molí avalotada. Tam¬
bé sota la seva influència el cel està
molt nuvolós a les Illes Britàniques,
plovent al Sud d'Anglaterra.
A l'Europa Central el cel està amb
abundants núvols i es registren pluge-
tes degudes a l'existència d'un mínim
relatiu situat a Txecoslovàquia.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic entre les Açores i Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió abunden els núvols
alts amb vents fluixos i variables.
Es registraren plugetes de poca im¬
portància a la provincià de Tarragona.
Les temperatures minimes d'aquesta
matinada han estat de dos graus sota
zero a la Bonaigua i zero graus a Cap»
delia i Estan^ent,
PIARI DE MATARÓ 3
^fotlCles de derrera
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
L'Orfeó Català a Sevilla
FI president de la Diputació i l'alcal¬
de han rebut sengles telegrames del
Comissari Regi de l'Exposició de Sevi-
ífl donant compte de l'arribada a la ca-
nital andalusa de l'Orfeó Català i de la
delirant rebuda que li ha tributat el po¬
ble sevillà.
La policia i els Jocs Florals
El Governador civil ha manisfestat
que regna absoluta tranquil·litat en to¬
ta la «provincia» i que ahir amb motiu
de celebrar-se els Jocs Florals al Palau
de la Música Catalana solament hi ha¬
via una parella de guardes de seguritat
als voltants de l'edifici.
Incendi
A la fàbrica de cartons del passatge
de Ricard, 40, propietat de Joan Amet¬
lla, s'ha declarat un violent incendi. El
foc ha iestruït tota la fàbrica i sortosa¬
ment no s'han de lamentar desgràcies
personals.
Detencions
Han estat detinguts en un bar del dis¬
tricte cinquè una d ina i dos homes als
quals els hi ha estat ocupat un gram de
cocaïna. Els detinguts s'ha comprovat
que es dedicaven al negoci de la venda
d'estupefacients.
Baralles
En una taberna del carrer de Cerda¬
nya un grup de concorrents es dispu¬
taren i Aureli Garcia clavà una punya¬
lada al coll de Miquel Peralta. L'agres¬
sor intentà fugir però fou detingut i en-
tregat a la policia.
El detingut declarà davant del Jutjat
de guardia que al moment de l'agressió
estava completament borratxo i no sa¬
bé el que feia.
Una bandera republicana
S'ha donat compte al Jutjat de guar¬
dia que en el Centre Republicà del
carrer de Moneada fou hissada la ban¬
dera republicana al balcó.
La policia s'incautà de la bandera
posant-la a disposició del Jutjat de
Llotja. Sembla que el Jutge abans de
instruir el corresponent sumari classi¬
ficarà el fet com a infracció governativa.
Mort pel tren
Un tren procedent de Vilafranca en
passar pel pas a nivell del carrer del
Bogatell ha agafat a Domènec Sus, de




El Rei ha signat el decret sobre recti¬
ficació del cens electoral, decret que
publica avui la «Gaceta».
Meeting d'aflrmació social
Es va celebrar en el Teatre de la Co¬
mèdia.
El senyor Madariaga dissertà sobre el
tema «Religión» i el senyor Serrano
Jover, sobre el tema «Orden».
El senyor Medina de Togores, co¬
mençà dient que avui, en els moments
actuals, hi ha gent que es titulen d'or¬
dre, i d'això no tenen més que el títol
0 comprenen aquell com estat de quie-
tisme de la societat.
Elogia la tasca de la Dictadura, que
restablí l'ordre social i que treballà pel
progrès material i espiritual d'Espanya.
Fa una crítica de la pacificació dels
esperits que es preconitza, i que con¬
sisteix en afalagar la pàtria als que fo¬
ra d'ella la difamaren.
El senyor Hernando de Larramendi,
parlà sobre el tema «Monarquia». Co¬
mençà parlant en tons irònics dels ho¬
mes que sustenten les idees republicà
nes. Després es declarà monàrquic re¬
gionalista, fent una detalladíssima dis¬
quisició històrica sobre la monarquia
espanyola, posant de relleu les glòries
que aquesta portà a la pàtria. Tots els
oradors foren molt aplaudits.
piscurs d'Unamuno
mcidents
Ahir al matí tingué lloc en el Ci¬
nema Europa l'acte polític organitzat
per l'Aliança Republicana en cl qual
pronuncià un discurs D. Miquel de
Unamuno.
Les autoritats adoptaren extraordinà¬
ries precaucions. Pot dir-se que la po¬pular barriada dels quatre camins esta-
prwa militarment. A la Glorieta de
9'r^^riez, hi havia forts retens de
°"^rdies de seguretat a peu i a cavall iPàrdia civil. Al carrer de Bravo Muri-
p? patrullaven nombrosos escamots.RIS nombrosos venedors de fruites, ver¬
dures i quincallería que s'estacionen a
aquest carrer, no pogueren ahir per or¬
dre de les autoritats realitzar el seu co¬
merç.
Abans de les onze del matí les qua¬
tre mil localitats de dit cinema estaven
totalment ocupades. Un quart abans de
començar l'acte es produí en el vestí¬
bul del local un aldarull sentint-se crits
de visca el Rei.
Es tractava de quinze o vint perso¬
nes capitanejades pel Dr. Albiñana,
que lograren penetrar a la sala. Aques¬
tes persones, armades de garrots avan¬
çaren pel corredor central fins a la lo¬
calitat que ocupava Indeleci Prieto, al
qual agrediren, colpejant-io tots junts.
L'agressió pr£)duí extraordinària alar¬
ma i indignació, produiní-se un més
fort tumult, durant el qual es sentiren
crits de tota classe.
Mentre tant es desenrotllava una ver¬
tadera batalla campal en el pati de bu¬
taques. El senyor Prieto es reposà im¬
mediatament i amb gran valentia con¬
testà a l'agresió, lluitant aferrissadament
i fent rodolar per terra a varis dels seus
agressors, als quals propinà potents
cops de puny. Diferents persones acu¬
diren en auxili de l'exdiputat socialista
logrant tirar al carrer als promotors de
l'escàndol.
Els periodistes i altres persones que
es trobaven a l'escenari, dirigiren la pa¬
raula al públic per a tranquilitzar-lo, ja
que gran nombre de persones es dis¬
posaven a abandonar el local.
Restab'erta la calma, Indaleci Prieto
fou objecte d'una gran ovació. El se¬
nyor Prieto resultà amb una lesió en
un ull. Invitat, passà a ocupar una lo¬
calitat en una llotja.
Les censures contra el Dr. Albiñana,
foren unànims, doncs amb el seu pro¬
cedir havia pogut donar lloc a una ver¬
dadera desgràcia, si el públic no ha¬
gués conservat major serenitat.
Poc després de les onze aparegué el
senyor Unamuno, al qual es tributà
una llarga ovació, durant la qual es fe¬
ren voleiar molts mocadors.
El senyor Unamuno digué:
«Os ruego que no me interrumpáis
con gritos. Dejad que si hay pretexto
para que esta conferencia se suspenda,
sea por mis palabras y no por vuestros
gritos.»
Califica de civil per una part i de in¬
civil per altra la lluita entre estudiants.
«Nosotros, los de la generación del
98, vimos cómo se perdía el imperio
colonial para salvar el trono. Vino la
preparación de desquite y el desquite
tenía que ser en Africa.
Todo esto despertó el desquite, la
ambición de parte del ejército que no
sabe que la obligación del Ejército es
evitar la guerra. Los Ejércitos se han
hecho para que no haya guerra.
En Canfranch, durante la ceremonia
de la inauguración del ferrocarril inter¬
nacional, se habló con el Presidente de
la República Francesa y con el señor
Briand, de la situación de España, di¬
ciéndose que era eminentemente mo¬
nárquica y que la constitución estaba
temporalmente suspendida, que todo
era transitorio y que todo se restable¬
cería en breve plazo.
En la Sociedad de Naciones, hubie¬
ron de ponerse a los pies de quiénes la
regían, pues se daba el caso de que Es¬
paña, era el único país que no tenía
Constitución. Porque Italia tenía su
Parlamento, hecho por la porra, pero
Parlamento al fin.
La república es régimen de respon¬
sabilidades, laico y civil. Laico no sig¬
nifica que uno no sea creyente. Todos
los que no son sacerdotes son laicos.
La iglesia no es la clerecia, sino el con¬
junto de todos los fieles, que en su in¬
mensa mayoría son laico». En un país
como el nuestro, en que la mayoría es
católica, ésta es laica.
Recordad la revolución del 68, que
más que revolución fué un motín de
generales.
Vino la República cuando el país ha¬
bía quedado deshecho y anarquizado
por aquellos generales pretorianos y
ambiciosos que organizaron la revolu¬
ción. Y la República hizo lo que pudo.
Pero nunca se habló de negocios.
Cuatro presidentes tuvo que entraron
pobres y salieron pobres. Salmerón se
marchó por no querer firmar una sen¬
tencia de muerte.
Llegó lo de Sagunto. Vino la Regen¬
cia de aparente tranquilidad interior,
pero tuvimos la pérdida de las colo¬
nias y ahora nos hallamos con análo¬
gos generales monárquicos propicios a
la conspiración.
Dice que el problema de la electore-
ria en España es una verdadera desver-
?iuenza. Esto del encasillado es algorincamente intolerable,
Hay otro peligro grande: la constitu¬
ción de las Cortes. Si han de ser Cons¬
tituyentes o si no lo han de ser. Es más,
abogados existen que preparan sus
considerandos y resultandos sobre la
forma en que ha de hacerse. Y yo digo
que no es eso, porqué la Revolución
no sabe de historia. Los golpes se dan
y después vienen los abogados a expli¬
car porqué son justos.
La República es para todos los espa¬
ñoles. No para los republicanos.»
Acaba el seu discurs insistint en que
la República a Espanya ha d'ésser per
a tots els espanyols 1 no per als repu¬
blicans i afirma que en ella tindria en¬
trada el Rei si no fós com és. Una ca¬
lurosa ovació acull les darreres parau¬
les del catedràtic de Salamanca i s'es¬
colten repetits visques contestats unà
nimament. .
El senyor Unamuno fou molt feli¬
citat.
L'incident desenrotllat dintre del ci¬
nema tingué trascendència a l'exterior
en sortir els qui havien entrat a pertur¬
bar l'ordre. El públic, en gran quanti¬
tat estacionat als voltants, pronuncià
crits airats i feu precisa la intervenció
de les nombroses forces de seguretat
distribuïdes convenientment als encon-
torns.
Els promotors dels incidents es si¬
tuaren als carrers paral·lels al de Bravo
Murillo i aquí estigueren fins que s'aca¬
bà la conferència del senyor Unamuno.
Acabada aquesta el públic sortí del
teatre en l'ordre més perfecte. Les for¬
ces de vigilància no van permetre la
formació de grups i guàrdies a cavall
cuidaren molt especialment que cap a
les diverses direccions caminessin els
concorrents a la conferència.
Quan al teatre ja no hi quedava nin¬
gú, sortí el senyor Unamuno acompa¬
nyat de la seva senyora, agafant un ta¬
xímetre. El públic l'ovacionà i victorejà
i intentà apropar-se al coixe, cosa que
evità la força pública carregant repeti¬
dament a la glorieta de Quatre Camins.
L'alarma a la barriada fou extraordi¬
nària. Els comerços i establiments tan¬
caren les portes, com també moltes
porteries i les curses i ensurts es pro¬
digaren.
Es practicaren diverses detencions.
A la casa de socors foren assistits al¬
guns lesionats.
Grups d'estudiants pel carrer de
Bravo Murillo es dirigiren cap el cen¬
tre de la població en cerca dels parti¬
daris del Dr. Albiñana proferint cons¬
tantment crits.
També a la plaça del Callao es pro¬
duïren alguns incidents perquè un grup
que es donà compte de l'arribada del
senyor Unamuno donà crits contra
aquest que foren contestats per altres
admiradors. Les forces que des del dia
de l'arribada del senyor Unamuno fan
servei als voltants de l'Hotel intervin¬
gueren i donaren algunes càrregues
per a dissoldre'ls.
L'anada de l'Orfeó Català a Sevilla
SEVILLA.—Ahir matí es reuní en el
Casino Mercantil la comissió de festes
per a preparar els actes en honor dels
orfeonistas de l'Orfeó Català que ha-
bien d'arribar a la tarda, acordant un
pla de festeigs, regalar una magnífica
copa en recordança del viatge i fer a
l'ensems un obsequi a la Cobla.
Per tota la ciutat foren repartides
profusament unes fulles invitant als se¬
villans a fer una digna rebuda als or-
feonistes.
Des de molt abans de les sis de la
tarda, hora fixada per l'arribada del
tren especial de Barcelona, els voltants
de l'estació estaven envaïts. A l'andana
hi havien moltes autoritats, entre elles
el governador» l'alcalde i el president
de la Diputació, acompanyats de nodri¬
des representacions de cada una de les
esmentades Corporacions, personalitats
sevillanes, colònia catalana en ple i una
gran gentada.
A l'entrada del tren la Banda Muni¬
cipal executà un pas doble andalús i el
públic esclaià eh üna gran ovació que
augmentà en destacar-se la figura del
mestre Millet i els seus acompanyants.
L'alcalde de Sevilla donà la benvin¬
guda als visitants, contestant-li el vice-
president de la Diputació de Barcelona
senyor de Riba, el qual tot seguit va fer
les presentacions de consuetud.
En sortir al carrer els orfeonistes, els
quals portaven la clàssica barretina, el
públic els ovacionà amb entusiasme,
sentint-se molts visques a l'Orfeó, a
Barcelona, a Sevilla i a Espanya.
Els orfeonistes s'hostatgen a la Ciutat
Jardí, que els ha estat posat expressa¬
ment a la seva disposició per la Cor¬
poració municipal. L'alcalde senyor
I Comte de Halcón, es proposa organit-i ziT una gira pel Guadalquivir en honor
dels excursionistes que tindrà lloc una
d'aquestes tardes.
Es projecta que l'Orfeó, ademés dels
dos concerts que deu donar en el Tea¬
tre de l'Exposició, en dongui un altre
de caràcter netament popular a la plaça
de Sant Ferran, per a que tot el poble
sevillà es faci càrrec del que és la fa¬
mosa institució coral.
La cobla de sardanes interpretarà
varis concerts en llocs públics.
Els orfeonistes arribaren molt satis¬
fets del viatge, dient que havien rebut
arreu grans demostracions d'afecte, pe¬
rò qi'e sobre tot a Ulldecona, últim po¬
ble de Catalunya, a València i a Còr¬
dova, havien revestit caràcter apoteòsic
del que guardaran perenne record.
5,30 tarda
El nou cens electoral
La Gaceta publica un decret dispo¬
sant que la Quefatura General d'Esta-
distica dicti només per a la preparació
del nou cens electoral.
Despatx oficial
Avui han despatxat amb D. Alfons el
President del Consell i el ministre de
Estat.
El general Berenguer ha manifestat
que no havia portat cap decret a la sig¬
natura règia, solament havia tingut una
conversa amb el Monarda.
Aldarulls estudiantils
Un mort i 17 ferits
El ministre d'Instrucció ha manifes¬
tat que la vaga dels estudiants no era
tal vaga, sinó uns petits aldarulls.
Aquest mati s'han suspès les classes
i a mig mati ha visitat l'Universitat el
senyor Unamuno. Uns estudiants han
aplaudit i altres han protestat.
Preguntat el ministre d'Instrucció
sobre la dimissió del Rector de l'Uni¬
versitat, ha dit que el senyor Rodriguez
Marin havia presentat la dimissió mo¬
tivant-la en l'obtenció de repòs donat
el seu estat de salut i que havia estat
dictada una R. O. per a que pugui pren¬
dre's el repòs necessari.
Una comissió d'estudiants de l'Esco¬
la de Veterinària han intentat parlar
amb el ministre d'Instrucció per a par
lar-)i dels incidents ocorreguts a la se¬
va Escola i el motiu per que havia es¬
tat tancada que no ha estat altre que el
haver-s'hi introduït uns elements es¬
tranys, han destroçat el material i han
tirat el retrat del Rei pel balcó.
A la Facultat de Medicina ha apare¬
gut una altra bandera roja i els estu¬
diants l'han invitat als obrers que dei¬
xessin la feina. Durant tot el matí els
estudiants han passat al terrat de la
Facultat tirant pedres als guàrdies.
Més tard s'han dirigit al carrer de
Júcar continuant tirant pedres als guàr¬
dies de seguritat els quals han donat
una càrrega disparant se uns 40 o 50
trets. De les batusses han resultat nom¬
brosos ferits i un mort. El mort és un
estudiant i els ferits a més dels estu¬
diants hi ha algun obrer.
Reunió d'autoritats
Per a tractar dels aldarulls estudian¬
tils s'han reunit al Ministeri de l'Exèr¬
cit totes les autoritats. A la sortida el
Capità general ha dit que havia estat
ferit el comandant senyor Mota.
El President ha dit que lamentava els
desordres ocorreguts a Saragossa i es¬
tranyava molt l'intervenció de l'Escola
de Veterinaria, puix fins ara no s'ha¬
vien distingit en cap acte d'aquesta me¬
na. Ha manifestat que s'havien pres les
mesures necessàries.
El Director general de Seguretat ha
dit que hi havia un mort i 17 ferits.
Estranger
3 tarda
Ei centenari de FArgèlia
ALGER, 5.—A les deu del matí de
ahir va desembarcar el president de la
República Francesa, senyor Doumer-
gue, acompanyat d'un brillant seguici.
Li donaren la benvinguda totes les
autoritats d'Argèlia presidides pel go¬
vernador general senyor Bordes.
La multitud va prorrompre en vis¬
ques entusiastes.
El senyor Doumergue i el seu nom¬
brós seguici es traslladaren a la prefec¬
tura, rebent durant el trajecte innom¬
brables mostres d'entusiasme. Des de
la prefectura, el president es dirigí al
monument als morts. El President de
la República deposità un ram de flors
a aquell monument.
El seguici es traslladà després al pa¬
lau d'istiu, on el president va rebre la
visita dels grans caps indígens.
Detenció de Oandhi
BOMBAI, 5.—El lider nacionalista
Gandhi ha estat detingut.
L'ordre de presó 4iu que el Govern,
considerant les activitats de Gandhi
amb alarma, es veu obligat a tenir lo
sota vigilància, d'acord amb la regla
25, promulgada l'any 1927.
Aquesta regla preveu la detenció
sense subjecció de sumari ni cap judici.
Gandhi serà custodiat a la presó de
Yeroda de Poena, on havia d'arribar a
les 11 del matí d'avui.
El dit «consell de guerra» del Con¬
grés provincial de Bombay, de seguida
que va tenir coneixement d'haver estat
detingut el cap indú, ha decidit que el
país observi dos dies de dol que seran
avui i demà.
BOMBAY, 5.—La detenció de Gand¬
hi s'efectuà a Jalalpur. El lider nacio¬
nalista no oposà cap resistència.
La policia el portà prop de Bombay
a un lloc desconegut.
Només avui es quan s'ha fet públic
que Gandhi seria internat a la presó de
Poona per temps indefinit.
A despit de que aquest fet ja era es¬
perat ha produït una gran emoció en
tot el país.
BOMBAY, 5,—En saber-se la deten¬
ció de Gandhi obeint instruccions dé
Tanomenat «consell de guerra» dels
sarawajistes es llançaren al carrer una
multitud d'adeptes armats de campanes
per a notificar la nova al poble de
Bombay i convocar-lo a la reunió pú¬
blica que ha de celebrar-se avui. A més
á més s'invitava al poble a observar un
dol rigorós aquests dos dies.
JALALPUR (índia), 5.— Gandhi va
ésser detingut en plena nit en el seií
camp de concentració. El magistrat que
feu la detenció s'hi presentà amb el cap
de policia i vint agents armats els quals
amb ajut d'atxes es dirigiren a la tenda
on es trobava en Gandhi. Aquest dor¬
mia profundament aleshores.
En ésser-li tramesa l'ordre de deten¬
ció el mahatma no s'immutà en el més
mínim i demanà que se'l deixés com¬
plir amb el seu rite de rentar-se la bo¬
ca. Abans de pujar al camió en el qual
va ésser dut a Poona escriví vàries lle¬
tres, acomiadant-se afectuosament dels
seus voluntaris als quals dirigí parau¬
les d'encoratjament i els digué que en¬
tonessin l'himne indú.
BOMBAY, 5.—El Govern de Bom¬
bay ha publicat una comunicació dient
que després de consultat al Govern de
l'índia, s'havia decidit que no era pos¬
sible deixar a Gandhi en llibertat, sen¬
se greu perill per a la tranquil·litat de
l'índia.
Les autoritats han pres tota mena de
mesures per tal d'assegurar al lider na¬
cionalista, durant la seva detenció, el
millor confort i les millors atencions
per a la seva salut.
Es creu que els fets que han determi¬
nat al Govern a decretar la detencó,
són els desordres de Peshawar, de Ma¬
dras i de Xittagong en els* quals la des¬
obediència predicada per Gandhi de¬
generà en actes revolucionaris.
Poincaré
ESTRASBURG, 5.~En una reunió
d'amics de la Universitat d'Estrasburg
a la qual hi assistia el senyor Poincaré,
aquest va manifestar que el dia 3 de
juny donaria per acabades les seves va¬
cances polítiques i que assistiria a la
reunió del Senat que tindria lloc aquell
dia.
El centenari de Mistral
MARSELLA, 5. — L'escriptor Leon
Daudet ha donat una conferència estu¬
diant la personalitat del gran poeta
provençal Frederic Mistral.
El discurs fou un elogi continuat del
gran poeta al qual digué «princep
camperol i mantenedor de la llengua
provençal i desvetllador del sentiment
federalista».
Daudet recità varies poesies de Mis¬
tral i acabà el seu discurs cantant la
«Coupe Santo» la tonada del qual, el
públic corejà amb entusiasme i posat
a peu dret.
Discurs de Blum
PERPINYÀ, 5.—Ha tingut lloc ün
míting socialista en el qual ha parlat el
líder senyor Blum el qual ha dit que
una coalició entre socialistes i radicals
era desitjable però so'a un programa i
sense intervencions d'altres partits.
Falsificació de quadros
PARIS, 5.—Els diaris publiquen ex¬
tenses informacions d'una íalsTicació
en gran escala de q^jadros de pintors
moderns, especialmen D^g'S, Cezane,
Nonet, Rousseau, Corot, Suxley i altres
de gran fama.
Aquests quadros estaven imitats amb
una habilitat extraordinària, de manera
que s'arribà a sorprendre la bona fe
de nombrosos perits, fins el punt de
vendre's, sobre tot els de Corot, a preus
molt crescuts, sobrepassant alguns el
mig milió de francs.






La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 8 del corriente mes, acor¬
dó convocar la subasta para la adjudi¬
cación de la construcóión de la alcan¬
tarilla tubular en la calle de Campeny,
bajo el tipo de tres mil trescientas cin¬
cuenta pesetas sesenta y ocho céntimos,
que podrá ser mejorado por los posto¬
res rebajándolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6."
(3'60 ptas.) en pliego cerrado que de¬
berá contener además el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima
de cientoselenta y cinco pesetas y la cé¬
dula personal del proponente, durante
la media hora que en el acto de la su¬
basta concederá el presidente. Cuando
el licitador presente más de un pliego
bastará que los referidos documentos
figuren en cualquiera de dichos pliegos,
que no podrán ser retirados una vez
entregados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y los plie¬
gos de condiciones y demás disposi¬
ciones sobre forma o reglas para la
presentación de proposiciones y mode¬
lo de las mismas, se hallarán de mani¬
fiesto en la Secretaría municipal duran¬
te las horas de despacho (de 12 a 13 y
de 19 a 20) de los días laborables ante¬
riores al de la celebración del acto de
abertura de los pliegos y adjudicación
provisional.
Mataró, 26 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó,-?. A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
Alcaldía Constitucional de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Permanente Municipal
ha acordado que en los establecimien¬
tos de bebidas sitos en las calles de
acera ancha no se situe mas que una
hilera de mesas y sillas en la via públi¬
ca y aún ésta adosada a la fachada; en
las estrechas quedan prohibidas tales
instalaciones y terminantemente en la
muralla de San Lorenzo y Plaza de
Santa Ana y que el industrial que con¬
sidere factible situar más, deberá pe¬
dirlo expresamente al Ayuntamiento,
quien acordará con arreglo al caso.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró, 3 de mayo de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó,
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 5 de malg
20'30: Obertura de l'Estació. Les
poderoses màquines de guerra de la
antigüetat, per Gabriel Olivares.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació. —21'25:
Cuplets a càrrec de la cançonista Con¬
xita Martinez.—21'45: Recitació de poe¬
sies del poeta Angel Gil Silvestre. 22'00:
Notícies de Premsa. — Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona. Concert a càrrec del tenor
Eusebi Carasusan i la Orquestra de la
Estació.—23'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dimarts, 6 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de la Diputació Provincial de Barcelo¬
na.—13 00: Emissió de sobretaula. Sex¬
tet Radio. — Informació teatral i
cinematogràfica. Informació de actuali¬
tat referent a la Expos'ció de Barcelo¬
na. — 15'00: Tancament de l'Estació.
De 16 a 17: Sessió Radiobenèfica.—
17'30: Obertura de la ^.stació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—18'00: Sessió femenina.
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa. 19'00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Ante
Portam Latinam, Sant Evodi, b. i mr.
Sant Eliodor, mr. i Santa Beneta, vg.
QUARANTA HORES
Demà, seran a Santa Maria a la ca¬
pella dels Dolors en sufragi de Rosa
Frigola. A tres quarts de 6, Exposició;
a les 9, ofici. Vespre, a tres quarts de 7
Completes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes,'de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Tarda a les 7, novena a Sant Pancraç;
a un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, Mes de Ma¬
ria cantat; a continuació novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els' dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de maig.
Moviment de població
Naixements
Dia 19.—^Joaquima Micàs Massó; Jau¬
me Floriach Cabot.
Dia 20,—Joan Petit Coll.
Dia 23.—Serafí Vila Pursati.
Dia 23.—Remei Reymont Costa; Mi¬
quel Morè Fluvià; M." Rosa Serra Martí
Jaume Soler Fonrodona.
Dia 25.—Francisco Calpejuan; Jor¬
di Calpe Juan; Jaume Mañosa Morell.
Obituari
Dia 19.—Dolors Suriñach Massaguer,
59 anys, Reial, 268.
Dia 21.—Josep Ximenes Cuní, 16 me¬
sos, Caputxines, 10.
Dia 22.—M.^ Teresa Masvidal Grau-
pera, 2 mesos. Sant Joan, 28.—Rosa Gi¬
labert Cardona, 5 anys, D. Magí, n.° 5,
segon.—Vicens Terensi Coll, 78 anys.
Reial, 103.
Dia 23.—Ramon Peradejordi Font,
51 anys, Padró, 15.—Francesc Cabot
Jubany, 37 anys, St. Francesc de P., 55.
Dia 24. — Joan Freginals Moré, 64
anys. Pau, 10.
Venc
dues cases situades en el centre de la
ciutat, una d'elles pròpia per fàbrica o
0 magatzem.
Raó: En l'Administració del Diari.
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forreliat-Casteiivelii Vilar (Barcelona)
CALLOS
No se lamente V. de tener sus piesdestrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. E! que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
I UNGÜENTO MAGICOI que en tres dias los extirpa totalmen-
• te. Pídalo en farmacias i droguerías,
I 1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA-
I CIA PUERTO, Plaza de San ílde-'
fonso, 4 - Madrid.
SE LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan-«
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça ! carrer Santa Anna






VICBNS ESSTBVE: - Bareelona, av
IMPREMTA MINERVA.
datons de Primera Comunió.
Extens i variat assortit d'Estampes i Recor-
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 5S
MODEL UNIC







ESTUFÀ DE DESINFECCIÓ (gratuito)
OASA CENTRAI.
Rambla Catalunya. 15 -BARCELONjI




COmililOliS. - Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
